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ABSTRACT
The vertical component o f the movement associated to a fault system striking NE-SW has been 
determine using geomorphic and structural observations. These faults are located in the Iberian 
Massif in the Lugo region. The results o f both kind o f observations have coincided in characterising 
these faults as hinge and pivotal faults. Moreover, considering the different periods o f time recor­
ded by these methods, we can establish that these faults are Tertiary and it is very difficult to explain 
a previous origin because o f the structure complexity and the coincidence o f the measures. In addi­
tion, and according to the results obtained from this area, we believe that the measures taken from 
the geomorphic markers, can be used alone as reliable indicators o f the vertical component in this 
kind o f faults, especially in areas where there are no others indicators.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estudio de la actividad alpina en Galicia presenta 
grandes dificultades debido a que estas zonas del Macizo 
Ibérico son terrenos variscos polideformados de estruc­
tura compleja, y a que la sedimentación posthercínica es 
muy escasa. Por este motivo la actividad alpina en estas 
zonas ha sido abordada habitualmente por medio de estu­
dios indirectos como el análisis de superficies de erosión 
y de los retazos de materiales terciaros. A pesar de ello, 
sigue siendo habitual en la literatura de la región denomi­
nar “fallas tardihercínicas que han rejugado en el tercia­
rio” a los conjuntos de fallas que segmentan el zócalo 
varisco, En este trabajo se combinan metodologías de 
estudio de superficies de erosión y relieves geomorfológi- 
cos, con técnicas de análisis de la cartografía estructural 
para cuantificar la actividad alpina de un conjunto de 
fallas del NO peninsular, comparándose los resultados. La 
posibilidad de comparar los resultados permite acotar los 
periodos en los que fueron activas las fallas. Se ha selec­
cionado una zona en la que se encuentran marcadores 
tanto geológico-estructurales, que componen el sinclinal 
de Baralla, como superficies de erosión y relieves dife­
renciales afectados por la deformación de este conjunto 
de fallas.
La zona seleccionada para realizar este estudio compa­
rado esta situada en la provincia de Lugo y tiene como 
población más importante Baralla. Se encuentra en las estri­
baciones noroccidentales de las sierras del Caurel y los 
Aneares, donde los abruptos relieves de las sierras se arti­
culan con la llanura Lucense. Los materiales forman parte 
del zócalo varisco polideformado de la Zona Asturocciden- 
tal-Leonesa. Se encuentra en una zona de transición entre 
los materiales metamórficos de edad precámbrica y paleo­
zoica, situados al Este, y un área al oeste, caracterizada pol­
la existencia gran cantidad de plutones graníticos y grano- 
dioríticos (Fig. 1).
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F igura 1. Esquema geológico del Noroeste peninsular con la 
situación del área de estudio.
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Figura 2. Mapa geológico del área estudiada en el cpie se observan las principales litologías y estructuras, así como el grupo de fallas estu­
diado. Basado en Apalategui y Corretgé, ( 1976) y datos propios.
A N Á L I S IS  E S T R U C T U R A L  Y  G E O M O R F O L Ó G I C O
Este estudio se ha centrado en el análisis de la estructura 
cartográfica varisca y de ciertos marcadores geomorfológi- 
cos como son las superficies de erosión y los relieves resi­
duales que son afectados y deformados por un conjunto de 
fallas de dirección NE-SO, situadas al Este de la Cuenca de 
Sarria. El objetivo es por tanto cuantificar los saltos vertica­
les y establecer el tipo de movimiento.
La estructura hercínica es un sinclinorio que forma parte 
del pliegue acostado de Mondoñedo y que en la zona aparece 
representado por una serie de anticlinales y sinclinales de 
segundo orden de entre los que se distinguen, el anticlinal de 
Sarria, el sinclinal invertido de Baralla, el anticlinal de Bece- 
rreá y el sinclinal de Real (Apalategui y Corretgé, 1976; Mar­
tínez Catalán, 1980) (Fig. 2). Los materiales que forman estas 
estructuras son el precámbrico de las Series de Villalba y Alba 
(núcleo del anticlinal de Sarria), las formaciones de las Series
de Cándana y las calizas de Vegadeo de edad cámbrico inferior 
(sinclinal de Baralla). Estas formaciones aparecen intruidas por 
rocas plutónicas variscas de tipo granodioritico (Macizo de San 
Julián y Castroverde). Finalmente y discordante sobre los 
materiales anteriores se encuentran retazos de terciarios indife­
renciados, formaciones tipo “raña” y depósitos cuaternarios 
Entre los marcadores geomorfológicos destacan los relie­
ves diferenciales y las superficies de erosión. Los relieves 
diferenciales se encuentran sobre litologías de cuarcitas y 
esquistos paleozoicos, no apareciendo sobre los granitos que 
se encuentran al Oeste de la zona a estudio. Se originan aso­
ciados a un posible manto de paleoalteración ya erosionado 
sobre una superficie preterciaria. El desarrollo de estas super­
ficies está en función de la naturaleza del sustrato y de la faci­
lidad de sufrir los procesos de alteración. Para la génesis de 
estas superficies han sido planteados varios modelos (García- 
Abad y Martín-Serrano, 1980; Molina, 1991; Martín Serrano, 
1991), los cuales contemplan largos periodos de estabilidad
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Figura 3. Mapa topográfico donde se observa el basculamiento de los diferentes bloques y el movimiento relativo en la vertical de las fallas 
que los separan. Equidistancia de las cun’as de nivel: 50 m.
seg u id o s  d e  c ie r tos  p e r io d o s  de  ac t iv id ad  tec tó n ica  reg ional 
que  p e rm ite n  la p ro g re s ió n  de l m a n to  de  a lteración .
E s to s  r e l ie v e s  so n  a n te r io re s  al d e p ó s i to  de  las  c u e n c a s  
te rc ia r ia s  y a  q u e  a p a re c e n  fo s i l i z a d o s  p o r  los s e d im e n to s  
c o n t in e n ta le s  c e n o z o ic o s  q u e  las re l le n a n ,  c o m o  es  el c a so  
d e  la  c u e n c a  de  M o n f o r te  d e  L e m o s .  E n  la  z o n a  de  e s tu d io  
se  e n c u e n t r a n  b ien  r e p r e s e n ta d o s  e s to s  r e l ie v e s  r e s id u a le s  
d e b id o  al c o n t r a s te  q u e  p r o d u c e n  los  d o s  n iv e le s  c u a rc í t ic o s  
de  la  S e r ie  d e  C á n d a n a  in f e r io r  y su p e r io r  (F ig .  3).
Las fallas e s tu d iad as  fo rm a n  un c o n ju n to  d irecc ión  N-30°, 
q u e  se ram if ican  en  fo rm a  d e  co la  de  caba l lo  (horse tail) en 
fallas co n  d irecc io n es  d e sd e  N -20°  has ta  N-70°. Estas  ta llas  
han  s ido  rec ien tem en te  in te rp re tad as  c o m o  responsab les  de  la 
s ism ic id ad  en  la  reg ión  de  L u g o  (M ar t ín ez  D íaz  et al., 2002).  
P o r  lo genera l t ienen  u n a  c o m p o n e n te  de  d esgarre  de  tipo 
sinis trorso , con  im p o r tan te  c o m p o n e n te  en  la vertical.  En este 
t raba jo  p re s tam o s  p rec isam en te ,  espec ia l  a tenc ión  a esta  c o m ­
p o n en te  vertical del m o v im ien to .  L a s  fa l las  cor tan  c la ram en te
la  es t ruc tu ra  var isca  as í  c o m o  a los g ran i tos  tad ihe rc ín icos ,  y 
fo rm a n  los l ímites que  art iculan  la c u e n c a  te rc ia r ia  de  Sarr ia  
(Vergnolle  1985; M ar t in -G o n za lez  e t  al. 200 3 )
RESULTADOS
L a  o b s e r v a c ió n  de  los  sa l to s  p ro d u c id o s  p o r  las fa l la s  en  
los  r e l ie v e s  r e s id u a le s  y en  la e s t ru c tu r a  v a r i sc a  d e  p l i e g u e s ,  
ha  p e rm i t id o  e s ta b le c e r  v a lo re s  d e  los m o v im ie n to s  d e  las 
fa l la s  en  la  ver t ica l .  E s to s  v a lo re s  p u e d e n  v a r ia r  de  m a n e r a  
s ig n if ic a t iv a  en  u n a  m i s m a  fa l la ,  e in c lu so ,  se o b s e r v a  en  
v a r io s  ca so s  q u e  un m is m o  lab io  h a c e  de  b lo q u e  l e v a n ta d o  
y de  h u n d id o  (F ig .  3).  E s te  e s q u e m a  de  sa l to s  se d e te c ta  
m e d ia n te  las v a r ia c io n e s  de  c o ta  m e d id a s  en  los m a r c a d o r e s  
g e o m o r f o ló g ic o s  al se r  c o r ta d a s  p o r  las fa l las ,  c o m o  es  el 
c a s o  d e  las fa l la s  de  N o b a  de  N e i r a  y del B o rd e  N o r te  de  la 
C u e n c a  d e  Sarr ia .  A s í  en  la  F a l la  de l B o rd e  N o r te  se  p u e d e n  
m e d i r  sa l to s  en  los q u e  el lab io  n o r te  es  el le v a n ta d o ,  c o m o
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Figura 4. Bloque diagrama esquemático representando el con­
junto de movimientos en tijera de las fallas de la zona (Localiza­
ción del bloque en figura 3).
o cu rre  en  el c o n ta c to  e n tr e  el g ra n i to  d e  S an  Ju l ián  y los  te r ­
c ia r io s  de  la c u e n c a  de  S a rr ia  y a su  p a so  p o r  los r e l ie v e s  de  
c u a rc i ta s  de  la S e r ie  d e  C á n d a n a  inferior .  En es to s  p u n to s  
se p u e d e  c a lc u la r  un sa l to  de  80  m , m ie n tr a s  q u e  h a c ia  el 
E s te  el lab io  l e v a n ta d o  es  el Sur, co n  un sa l to  d e  5 0  m . 
Ig u a lm e n te  en  la F a l la  d e  N o b a  d e  N e i r a  se p u e d e  c a lc u la r  
un h u n d im ie n to  del lab io  N o r te  en  to rn o  a 100 m  a su  p a so  
p o r  las c u a rc i ta s  de  la S e r ie  de  C á n d a n a  inferior ,  m ie n t r a s  
h ac ia  al E ste ,  al p a so  d e  la t raza  p o r  las c u a rc i ta s  de  la S e r ie  
de  C á n d a n a  sup er io r ,  el s a l to  v e r t ica l  a p e n a s  es  in ed ib le .  
Este  m o v im ie n to  ro ta c io n a l  en  t i je ra  d e  las fa l las  l e v a n ta  y 
p iv o ta  b lo q u e s  q u e  al b a sc u la r  g e n e ra n  u n a  e s t ru c tu r a  c o m ­
p le ja  (F ig .  4).  L o s  sa l to s  m á x im o s  en  la ver t ica l  m e d id o s  en 
es tas  fa l las  h an  s id o  de  120 m  (fa l la  de  N o b a  de N e ira )  y los 
sa l to s  d e  d ir e c c ió n  m á s  im p o r ta n te s  han  s id o  re g i s t r a d o s  en 
la fa l la  de  F e r re i ro s  co n  cas i 1 .000  m . E s ta  e s t ru c tu ra  en  
t i jera  p ro v o c a  im p o r ta n te s  v a r ia c io n e s  en  el sa l to  d e  las 
fa l las  en  a p e n a s  u n o s  k i ló m e t ro s .  L o s  sa l to s  y la e s t ru c tu ra  
in te rp re ta d a  c o n c u e r d a n  c o n  los d a to s  p o r  n o so t ro s  o b te n i ­
do s  co n  m é to d o s  g ra v im é t r i c o s  p a ra  es te  c o n ju n to  de  fa l la s  
a  su p a s o  p o r  la c u e n c a  de  te rc ia r ia  S a r r ia  (O e s te  de  la  z o n a  
e s tu d ia d a )  ( M a r t ín - G o n z á le z  et a l,  2 0 0 3 )
L a  c u a n t i f i c a c ió n  de  los  sa l to s  en  los  re l iev es  re s id u a le s  
se h a  p o d id o  r e a l iz a r  d o n d e  es to s  son  c la r a m e n te  r e c o n o c i ­
b les . P o r  el co n tr a r io ,  en  las  z o n a s  d o n d e  n o  es  a s í  c o m o  en 
la fa l la  de  M i r a n d a  n o  p u e d e  se r  c u a n t i f i c a d o  el sa l to  y a  q u e  
p o n e  en  c o n ta c to  los  m a te r i a le s  p a le o z o ic o s  c o n  el M a c iz o  
g ra n í t i c o  de  C a s t r o v e rd e ,  en  el q u e  la e ro s ió n  ha  d a d o  lu g a r  
a u n a  m o r fo lo g ía  d ife ren te .
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
L a  c o m b in a c ió n  de  o b s e r v a c io n e s  de  c a r á c te r  g e o m o r f o -  
ló g ic o  y e s t ru c tu ra l ,  se h a  d e m o s t r a d o  m u y  útil p a ra  c u a n t i -  
f i c a r  la c o m p o n e n t e  v e r t ic a l  d e l  m o v i m i e n to  d e  e s te  
c o n ju n to  de  fa l la s  de  d i r e c c ió n  N E - S O  del M a c iz o  Ib é r ico ,  
si b ien ,  el v a lo r  d e  los d e s p l a z a m ie n to s  en  d ir e c c ió n  no  ha 
p o d id o  s e r  d e t e r m in a d o  en  to d as  las fa l la s  d e b id o  a la c o m ­
p le j id ad  de  la e s t ru c tu r a  y a la  im p o s ib i l id a d  de  o b te n e r
es to s  d a to s  m e d ia n te  el d e s p l a z a m ie n to  de  las su p e r f ic ie s  de  
e ro s ió n .  El e s tu d io  d e  las  su p e r f ic ie s  de  e ro s ió n ,  sin 
e m b a rg o ,  s í  ha  p e rm i t id o  c u a n t i f i c a r  los d e s p l a z a m ie n to s  en 
la vert ica l ,  de  las fa l las  q u e  d iv id en  en  b lo q u e s  la zona .
T an to  el e s tu d io  de  e s ta s  su p e r f ic ie s  g e o m o r fo ló g ic a s  
c o m o  el an á l is is  e s t ru c tu ra l  de  la c a r to g ra f ía  in d ican  un 
m o v im ie n to  c o m p le jo  t ip o  en  t i je ra  p a ra  e s ta s  fa l las .  Po r  
o tro  lado  los m o v im ie n to s  en  la ver t ica l  c a lc u la d o s  tan to  
so b re  las su p e r f ic ie s  c o m o  en  las e s t ru c tu r a s  v a r i sca s ,  son  
c o in c id e n te s .  T e n ie n d o  en  c u e n ta  q u e  los  m o v im ie n to s  
m ed id o s  so b re  las e s t ru c tu ra s  v a r i sca s  reg is tran  to d a  la h is ­
to r ia  del m o v im ie n to  de  las fa l las ,  m ie n tr a s  q u e  los  m o v i ­
m ie n to s  r e g i s t r a d o s  en  los  r e l i e v e s  r e s id u a l e s  so n  
e x c lu s iv a m e n te  te rc ia r io s ,  se p u e d e  c o n c lu i r  q u e  e s ta s  fa l las  
son te rc ia r ia s  y d i f íc i lm e n te  se p u e d e  e x p l i c a r  un o r ig en  
h e re d a d o  de  e ta p a s  te c tó n ic a s  a n te r io re s .  P o r  o tro  lado, y 
seg ú n  los re s u l ta d o s  o b te n id o s  en  e s ta  z o n a  c o n s id e ra m o s  
q u e  los sa l to s  m e d id o s  en  los re l iev es  d i f e re n c ia le s  p u e d e n  
p o r  si m i s m o  c o n s t i tu i r  in d ic a d o re s  f iab le s  p a ra  la c u a n t i f i ­
c ac ió n  de  los m o v im ie n to s  en ver t ica l d e  e s te  t ipo  de  fa l las ,  
en  z o n a s  d o n d e  n o  se e n c u e n t r e n  m a r c a d o re s  de  o tro  tipo
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